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Se consideran que los principales obstáculos o problemática que tienen las 
Microempresas, para exportar son su falta de capacitación en materia de 
comercialización internacional, su ignorancia de los mercados extranjeros, sus 
problemas de financiación, las trabas puestas por los países vecinos y las 
barreras de todo tipo impuestas por el gobierno. Teniendo como objetivo Elaborar 
una propuesta de un Plan de negocio de Exportación para impulsar el Desarrollo 
Económico de las Microempresas Artesanales del Distrito de Monsefú. 
 
Empleando el tipo de investigación Descriptiva Propositiva, dando a conocer la 
situación actual que atraviesa los microempresarios del sector artesanal del 
Distrito de Monsefú, posteriormente proponer un plan de negocios de exportación 
para mejorar su desarrollo económico. 
 
Se determinó que los microempresarios de Monsefú tienen conocimientos básicos 
sobre el tema de exportación, observándose que desconocen los conceptos 
relacionados a un plan de negocio de exportación y que beneficios brinda a las 
microempresas; asimismo se determinaron como estrategias, la de diferenciación, 
de enfoque, de posicionamiento y de precio; las cuales fueron consideradas 
adecuadas tanto por los representantes de la microempresas como por los 
autores de la presente investigación, planteándose que el plan de negocio de 
exportación diseñado, debe permitir obtener una mayor ventaja económica en la 
venta directa del producto y que genere a su vez una relación entre los actores de 
ganar-ganar. 
 
 
